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El projecte de 
l'ecomuseu de les 
Valls d'hneu 
Joan Abella i Escuer La idea de crear un ecomuseu 
Jordi Abella i Pons a les Valis d'aneu (Alt Pallars 
Ticnics de I'Ecomuseu de les 
Valls d'Aneu SobirA) neix en el s i  del Consell Cultural de les Valls d'Aneu, ins- 
tltuci6 que des del seu origen ja 
es planteja la necessitat de po- 
tenciar i desenvolupar la cultura 
d'aquest territori. 
I 6s amb aquest Anim de vet- 
llar per la cultura dels aneuencs 
i amb aquest esperit d'identitat 
territorial, que va sorgir la ne- 
cessitat de protegir i gestionar 
el patrimoni cultural d ' ~ n e u .  Un  
patrimoni que anomenem inte- 
gral, 6s a dir, que t 6  en compte 
I'obra i I'activitat de I'home en 
interacci6 amb el seu entorn na- 
tural. 
Així, el 1987 fou redactat, per 
Cisco FarrAs i Ferran Rella, el 
primer projecte d'Ecomuseu de 
les Valls d'Aneu, com una opció 
vAlida per investigar, conservar 
i promocionar el patrimoni dels 
aneuencs; projecte que fou sub- 
vencionat per la Generalitat de 
Catalunya. Val a dir  tamb6, que 
un projecte d'aquesta magnitud 
feia necessiria la col.laboraci6 
dels quatre ajuntaments de les 
Valls d ' ~neu .  
Dins d'aquest primer redactat 
del projecte s'establia la creaci6 
de tres tipus d'infraestructures: 
- El cap de I'ecomuseu, com 
un museu del temps i centre ad- 
ministratiu, on s'intentaria en 
I'espai d'una casa (habitatge, co- 
bert  -6s a dir, quadra I paller- 
i llúpia) anomenada Casa Gassia, 
reconstruir la vida d'un grup do- 
mestic en tots els seus Ambits 
vivencials (econbmic, de rela- 
cions socials, etc.). A m6s, s'ofe- 
r ir ia al públic un servei d'aco- 
llida i de síntesi del desen- 
volupament histbric de t o t  el te- 
rr i tori .  
- Les antenes o radials, com 
a espais-testimonis que reflec- 
tissin, in situ, alguna de les ac- 
tivitats econbmiques m6s repre- 
s e n t a t i v e s  d e  l a  s o c i e t a t  
aneuenca. Aquí es pensava ini- 
cialment en la recuperaci6 d'una 
asserradora local i d'un molí fa- 
riner. 
- Uns itineraris, com a pro- 
posta per rec6rrer t o t  el terr i- 
to r i  i mostrar en cadascun d'ells 
les particularitats histbriques, 
naturals i paisatgístiques d'Aneu. 
Un pas endavant 
Arran de les I jornades sobre 
el Patrimoni Etnolbgic a les Ter- 
res de Ponent i I'Alt Pirineu, fe- 
tes el 1989 a Lleida, el director 
del projecte de I'ecomuseu de 
les Valls d'Aneu va entrar en 
contacte amb I'Area dlAntropo- 
logia de la Facultat de Lletres 
(Estudi General de Lleida), que 
des de feia poc temps s'interes- 
sava pe l  pa t r imon i  e tno lbg ic  
com a objecte d'investigaci6. 
Fruit d'aquesta trobada, que 
mes aviat diríem, d'aquesta ne- 
cessitat mútua per treballar con- 
juntament (Universitat i Museu) 
reflectida així mateix en les jor- 
nades, el Consell Cultural va op- 
tar per la formacib d'un equip 
de treball o d'investigadors an- 
tropblegs per fer una recerca 
sobre la Casa i la Família a les 
Valls d ' ~ n e u  des de mitjan del 
segle passat fins a I'actualitat. 
Aquesta recerca estava pensada 
per aplegar els materials i la in- 
formaci6 necessaris per poder 
confeccionar el tractament mu- 
seogrAfic de Casa Gassia com a 
seu de I'ecomuseu, t o t  pensant 
en termes d'exposici6 perma- 
nent. Casa Gassia tenia com a 
objectiu, entre d'altres, provo- 
car la reflexi6 sobre I'evoluci6 
de la societat d'Aneu. 
Amb la incorporaci6 d'aquests 
dos antropdlegs, Joan i Jordi 
Abella, el projecte d'ecomuseu 
comptava amb el personal sufi- 
cient com per comenqar a con- 
solidar el projecte. El fet, perd, 
que I 'A jun tament  d 'Esterr i  
d ' h e u  contractes aquests dos 
tbcnics i delegues la seva direc- 
ci6 al Consell Cultural, va im- 
plicar la reorganitzaci6 del seu 
treball: la recerca es compagi- 
nava amb altres tasques de di- 
fus16 del projecte i de gesti6 
cultural. En aquest sentit, els dos 
tbcnics avancen feina prdpia de 
conservadors o gestors del pa- 
trimoni en espera que I'eco- 
museu prengui forma jurfdica 
definitiva, es constitueixi el pa- 
tronat i es consolidi com a en- 
titat amb capacitat de funcio- 
nament plena. 
Fins que aquest objectiu sigui 
una realitat, el projecte d'eco- 
museu ha generat t o t  un seguit 
de tasques que I'impulsen cap a 
una consolidaci6 imminent. 
S'han portat a terme les pri- 
meres campanyes d'adquisici6 
d'objectes amb caricter d'ur- 
gbncia; s'ha elaborat el primer 
esborrany de proposta de Re- 
glaments-Estatuts del Consorci 
Ecomuseu de les Valls d'Aneu; 
s'han editat els Fulls de I'Eco- 
museu -ja n'hem publicat 7 nú- 
meros-, que pretenen establir 
una plataforma de comunicaci6 
i diileg permanent amb altres 
institucions interessades pel ma- 
teix camp del patrimoni integral, 
i tanmateix, establir una xarxa 
permanent d'intercanvi de pu- 
blicacions; s'ha iniciat un arxiu 
fotogrPfic amb la intencid de re- 
collir la realitat canviant de les 
Valls, i tamb6 recuperar material 
fotogrific antic. Tambe, des del 
final de 1990, any en qub fou 
((Casa Gassia)) dOEsterri 
d'heu. Es on es 
centralitzard gran part dels d- ..4 serveis de I'Ecomuseu. 
I Fotografia: EVVA 
((Resseguir i documentar els 
canvis de les formes de 
vida)): una de les tasques de 
I'Ecomuseu. Fotografia: EVVA 
recuperat el primer espai arqui- 
tectdnic de Casa Gassia com a 
espai multifuncional, s'ha dut a 
terme tota una política d'ex- 
posicions temporals i itinerants 
que ha permbs, entre altres co- 
ses, mantenir viva I'expectativa 
de la poblaci6 aneuenca, al ma- 
teix temps que ha possibilitat als 
dos tbcnics iniciar-se dins del 
camp de la museografia i mu- 
seologia. 
Cap a una concepció 
museolc)gica definitiva 
Cap a la segona meitat de I'any 
passat, es va creure convenient 
la canfecci6 definitiva del marc 
general  i pla museoldg ic  de 
I'Ecomuseu, per tal de fixar les 
orientacions i línies d'actuaci6 
de t o t  el projecte ecomuseistic. 
En aquest sentit, el Consell Cul- 
tural de les Valls d'Aneu va en- 
carregar aquest Pla de deflnicib, 
consolidaci6 i desenvolupament de 
I'Ecomuseu als Drs. Llorens Prats 
i Xavier Roig4 de I'hrea d'An- 
tropologia de la Facultat de Lle- 
tres de Lleida. 
D'aquest document, se n'ha 
fet un primer lliurament provi- 
sional que ha de servir com un 
inst,rument destinat a la discus- 
si6 i contrastaci6 de les seves 
hipbtesis, i implica ja des de la 
seva presentacib, t o t  i seguir les 
principals línies del primer pro- 
jecte i d'algunes modificacions 
aportades pels dos tbcnics, una 
important reestructuracid de t o t  
el projecte ecomuseistic. 
Com s'apunta en la introduc- 
ci6 d'aquest document de tre- 
ball, <<L'Ecomuseu de les Valls 
d'Aneu ha de ser I'instrument 
central per a la recerca, conser- 
vaci6, difusi6 i restituci6 del pa- 
t r i m o n i  in tegra l  de les Valls 
d'kneu i, per extensi6, de la co- 
marca del Pallars Sobirh>>, essent 
tambd <<un instrument al servei 
del desenvolupament econdmic, 
social i cultural del territori>>. 
Entre altres proposicions que 
es troben recollides en aquest 
document,  cal remarcar  pe l  
canvi que representa, si bd no 
total s i  en gran part, la nova 
concepci6 referent al que ha de 
ser Casa Gassia com a cap de 
I'Ecomuseu. Es creu que I'opci6 
museoldgica de I'exposici6 per- 
manent planteja el problema de 
caure, de ben segur, en una re- 
presentaci6 expositiva massa es- 
thtica, amb el <<... peril l evident 
d'envelliment que, al cap de 
pocs anys, implicaria, amb tota 
seguretat, la necessitat d'una re- 
consideraci6 global de la idea>>. 
La nova proposta es basa en po- 
tenc iar  m6s les expos ic ions 
temporals de carhcter anual, ba- 
sades en investigacions que hau- 
rien de ser encarregades a la fu- 
tura Universitat de Lleida, com 
a centre d'investigaci6 que re- 
presenta dins la nostra societat. 
To t  i que el  gruix de I'espai ex- 
positiu de Casa Gassia hauria de 
seguir una política de renovacid 
expositiva anual per augmentar 
el rendiment sdcio-cultural de 
I'ecomuseu, n o  s'arracona la 
idea d'una exposició permanent 
sobre les Valls d'Aneu, <<...a ma- 
nera d'introducci6 succinta del 
terr i tor i  que permeti de presen- 
tar-ne la geografia, la histdria i 
la cultura i que remeti als dife- 
ren ts  radials i i t inerar is>> i, 
tambd, complementiriament, es 
podrien introduir <<alguns ele- 
ments museogrifics [de caricter 
tamb6 permanent] referents a la 
vida dombstica que no  destor- 
bessin la realitzacib d'exposi- 
cions temporals>>. 
Pel que fa als radials o antenes 
de I'ecomuseu, es creu conve- 
nient que s'orientessin cap a una 
línia <<d'instal.lacions autosub- 
sistents dedicades a llurs fun- 
cions naturals>> en aquells casos 
en que f6s possible, 6s clar, i re- 
cuperar així un centre productiu 
que permetes un ús visual mes 
viu. 
Respecte als itineraris se'ls 
d6na una importincia mo l t  gran, 
ja que permeten fer conbixer el 
terr i tor i  i <<relligar el patrimoni 
natural amb el patrimoni ar- 
queoldgico-artístic i amb I'et- 
noldgic>>. A m4s, els itineraris 
c o n s t i t u e i x e n  <<una ocas i6  
exemplar per dur a terme una 
política de recuperac16 d'aques- 
ta xarxa viaria i de camins, aix( 
com d'educaci6 ambiental de 
cara al públic escolar i turístic>>. 
Es creu possible que durant 
aquest any I'Ecomuseu de les 
Valls d'aneu deixi de ser un 
projecte per esdevenir una rea- 
litat ferma i culminar així t o t  el 
proc6s de desenvolupament que 
ja s'esth fent, amb el suport de 
totes les línies de treball que ja 
s'han projectat cap al futur eco- 
museu. 
